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Providing Job Search Assistance in a Special Seminar: 



















は じ め に 
 １．狭すぎるキャリア教育 
大学教育の現場ではこの十数年で〈キャリア教育〉が急速に普及した。文部科学省の政策文書に





2003 年には，内閣府，経済産業省，厚生労働省，文部科学省の 4 府省が参加する「若者自立・
挑戦戦略会議」に会議において「若者自立・挑戦プラン」が策定され，さまざまな分野における若
者就労支援策が打ち出された。その教育版として文部科学省が施策に乗り出したのが，「キャリア 
                                             
















ーマンショック（2008 年 9 月）の翌年，卒業を控えた１月になっても，大半のゼミ生の就職が決





































































ら，予め筆者が学生に告知していた方法，すなわち 1 年春学期からの累積 GPA および２年春学期























 メールを送り続けた結果，新３年ゼミ 13 名のうち 12 名が１回目（３月末）の到達確認試験を受
験し，9 名が合格した。４名のうち３名が２回目の試験（４月）で合格，残り１名が３回目（５







１． 学生の自律性を重視したゼミ運営（2017 年 4～7 月） 
【出遅れない就活が目標】 





























































３.取得単位と履修計画の確認（2017 年 9 月末～10 月初） 











































【自己 PR 文の作成】 
 秋学期のゼミ課題の一つとして，就活について回る「自己 PR 文」の作成がある。2015 年度生に


























【内定第一号は 2018 年２月下旬】 
 筆者が担当するゼミ生の就職試験は，早い者で 2017 年 12 月から始まった。自由応募型インター














は６名（50.0%），５月末には９名（75.0％），７月末には 10 名（83.3％）。2018 年 9 月上旬には
1 名を除く 11 名の内定が決まった。５社から内定を獲得した者もいた。2019 年２月末現在の企業



























































































































 C さんは，印刷紙器の製造販売を行う K 社に就職が決まった女子学生である。彼女は２年次の
























































































































 This work reports on a special seminar in the School of Human Sciences, Kansai University of International 
Studies that provided assistance with job hunting (denoted here as job search assistance).   
Recipients of assistance were 13 students scheduled to graduate in March 2019. Job search assistance in the 
author’s special seminar began in December of the students’ sophomore year, with students starting the 
seminar in their junior year. Students were advised in individual meetings regarding how they should spend 
spring break with the job hunt in mind. Close to half of the students participated in internships, and students 
were able to promptly embark on the job hunt. In the special seminar during their junior year, students 
formulated and implemented a plan for job hunting. They reviewed that plan and then deliberately put it into 
practice. As a result, most of the seminar students developed a tailored approach to job hunting, and they were 
soon able to find an acceptable job. However, many of the students devoted all of their energies to job hunting, 
so they put off preparing their graduation work.  A topic for the future is providing assistance that helps 
students to balance both their job hunt and their graduation thesis.   
